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IFICI
DEL MINISTERIO DE MAR
AL
UNA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 3 de diciembre de, 1942 por la que
se dispone pase destinado a la Base Naval de Sóller
el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Salvador
-Bosch. Atset. Página 1.468.
Otra de 3 de diciembre de 1942 por la 'que se dispone
pase destinado al Departamento Marítimo de Carta
llena el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Hernández Mufioz. Página 1.468.
Imencias. Orden de 3 de diciembre de 1942 por la que
se concede licencia por enfermo al Condestable se
gundo provisional V. Manuel López Luaces. Pági
na 1.468.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
e
Orden • de San Hermenegildo. Orden de 7 de noviem
bre de 1942 por la que se concede las condecoraciones
,y ventajas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio con el Ca
Pitán honorario de Infantería de Marina D. Bernar
do González Gómez y termina con el Condestable Ma
yor D. Lorenzo Florit Buils. Páginas 1.468 a 1.470.
i)( nsiones.-LOrden de 23 de octubre de 1942 por la que
Be declara con derecho a pensión a los comprendidos
en la relación que empieza con D. Bonifacio Virto
Echevarría y Iermiiia con dofi'tu ¡Diría Antonia Car
dona Marugán.—Páginas 1.470 y 1.471.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Número 208.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. ---= Se dispone que el Auxiliar primerodel C. A. S. T. A. (graduado de Alférez de Fra
gata) D. Salvador Bosch Atset pase destinado a la
Base Naval de Sóller.
Madrid, 3 de diciembre de 1942.
MORENO
— Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da (Maquinaria) D. José Hernández Muñoz pase
destinado al Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de diciembre de 1942.
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CRUCES
Infantería de Marina.
honorario, retirado extraordinario, don
González Gómez, con antigüedad de
le 1931. Cursó la documentación el Mi
e Marina. Queda rectificada en el sentido
idica la Orden de 30 de julio de 1932
úni. 18.0, mayor antigüedad.
1.
POR rhiNsION DE ,CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Navío, fallecido, D. Antonio Carlier
y Rivas, con antigüedad de 12 de ábril de 1941,
a partir de i de mayo de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de. Marina. La pensión debe
rán percibirla sus herederos desde 1 de mayo de
1941 hasta el 15 de julio de 1942, fecha de su fa
llecimiento, por el Cuerpo o situación que tuviera
en activo.
Swiidad.
Teniente de Sanidad, activo, D. Juan Antonio
Serrano Carmona, con antigüedad de 3 de diciem
bre de 1941, a partir del i de enero de 1942. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente Coronel, activo, D. Bartolomé Tous Rót
ger, con antigüedad de i de diciembre de 1941, a
partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, a Juan Soler Torrejón, cori an
tigüedad de 1 de diciembre de 1941, a partir de
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. José Vega Cabana, con anti
güedad de 1 de diciembre de 1941, a partir de 1 de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Astrónomos.
Coronel, activo, D. Salvador García Francos, con
d.ntigüedad de ro de junio de 1933, a partir del 1 de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Garat Rull,
con antigüedad de 15 de febrero de 1938, a partir
(id 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Antonio Blanco
G-1-cía, con antigüedad de 7 de marzo de 1940, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
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Capitán de Corbeta, aciivo, D. Joaquín Cervera
Balseyro, con antigüedad de io de enero de 1939,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, acti-&o, D. Francisco García
Espiau, con antigüedad de 24 de junio de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cun-lentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Fernández
Perán, con antigüedad de 4 de septiembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do,-
curnentación el Ministerio dq. Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Castellano Pon
ce, con antigüedad de i de enero de 1938, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Francisco Lefler Sanz,
con antigüedad de 30 de septienlre de 1939, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Vázquez de
Parga, con antigüedad de i i de marzo de 1,942, a
partir del i de abril de 1942. Cursó la docuMenta
ción el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente Coronel, activo, D. Bartol'omé Tous Rot
ger, con antigüedad de 15 de febrero de 1938, a
partir del 1 de marzo de 1938. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Belizón Parodi, con
antigüedad de 18 de abril de 1937, a partir del T
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Hohenleiter Castro,
con antigüedad de 28 de diciembre de 1937, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Maquinista primero, activo, D. Juan Antonio Co
rona Moreno, con antigüedad de 16 de diciembre
de 1935, a partir del r de diciembre de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Luis Guijarro Alcocer, con
antigüedad de 28 de agosto de 1941, a partir del
de diciembre de 1941: Cursó la documentación
el Ministerio de Marina,
Capitán, activo, D. Raimundo Sanz Espadero, con
antigüedad de 3 -de septiembre de 1936, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Clero.
Capellán Mayor, activo, D. Antonio Monje Mar
tínez, con antigüedad de 25 de abril de 1942, a par
tir del i de mayo de 1942. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capellán Mayor, activo, D. Magín Domenech
Balcells, con antigüedad de 5 de noviembre de 1939,
a partir del 1 de diciembre de .1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, ectivo., ID. José María
veira Anca, con antigüedad de 5 de enero de
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
cumentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Conctestable primero, activo, D. Francisco T
la Peces, con antigüedad de 15 de marzo de
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
cumentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
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Oficial tercero, activo, D. Germán Leira Sardi
na, con antigüedad de 9 de septiembre de 1936, as •
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
• Mecánicos de Máquinas.
Mecánico Mayor, activo, D. José Rosano López,
con antigüedad de 12 de junio de 1937, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánico primero, activo, D. Juan González Me
dina, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafía.
Oficial primero, activo, D. Diego Ruiz Monreal,
con antigüedad de 3 de enero de 1937, a partir del
T de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
e
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LEY DE 6
DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y B. O. NU
MERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DI&
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS, CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta honorífico, retirado, D. RafaelGarcía Morales, con antigüedad de 7 de junio de
1939. A percibir por la Delegación de HaciendaNde Cádiz, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Teniente Coronel, retirado- extraordinario, D. An
tonio Suárez Núñez, con antigüedad de 12 de no
viembre de 1937. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a partir del i de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Infantería de Marina.
Capitán honorífico, retirado extraordinario, D. Be.
nigno Montero Pantín, con antigüedad de i de di
ciembre de 1941. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a paztír del i de diciem
bn de 1941. Cursó la documentación el MinisteriÚ
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, don
Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo, con
antigüedad de de marzo de 1932, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
a partir del i de marzo de 1932. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
o
Infantería de Marina.
e Capitán honorario, retirado extraordinario, don
Bernardo González Gómez, con antigüedad de 21
de abril de 1940, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de
1
mayo de 1940. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
• Ayudante Auxiliar Mayor, retirado extraordina
rio, D. José Sosa Bayón, con antigüedad de Io de
junio de 1936, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a partir del 1 de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Ayudante Auxiliar Mayor, retirado extraordina
rio, D. Antonio Juan Verdera, con antigüedad de
27 de septiembre de 1937, a -percibir por la Dele
gación de Hacienda de Palma de Mallorca, a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio *de Marina.
Ayudante Auxiliar de primera, retirado extraor
dinariv, D. Joaquín .Jiménez Alvarez, con antigüedad de io de junio de 1936, a percibir por 'la De
legación de Hacienda de Cádiz, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
,Artillería.
,Condestable Mayor, retirado extraordinario, don
Lorenzo Florit Buils, con antigüedad de 16 de di
cimbre de 1935, a percibir por la Subdelegación deHacienda de Cartagena, a partir del i de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marirsa.
Madrid, 7 de noviembre de 1942.
O ASE_\ SIO
(Del D. O. del Ejército núm. '9171 pág. 959.)
Pensiones.—Por. la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren, las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. I, anexo) Decreto de
12 de julio de 1940 (D. 0. núm. 165), ha declara
do con • derecho a pensión a los comprendido en la
unida relación, que empieza con D. Bonifacio Virto
Echevarría y termina con doña María Antonia Car
dona Marugán, cuyos haberes pasivos se les' satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 23 de octubre de 1942.—El
General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr....
Número 268. DIARIO OFICIAL DEL
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RELACION QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del J.stado de 22 dé
octubre de_ 1926:
Guipúzcoa.—Don 1onifacio Virto Echevarría y
doña Josefa. Cucullo Satalegui, padres del Marine
ro Julián- Virto Cucullo 1.519,00 pesetas -anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de San
Sebastián, desde el día 7 de marzo de i938.—Resi
den en Fuenterrabía (Guipúzcoa):—(i) y (3).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. número 549)
y Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 292).
Madrid.---,Doña Carmen Garralda Calderón, viu
da del Capitán de Fragata D. Manuel Ferrer An
tón: 13.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 19 de abril de i938.—Reside en Ma
drid.--.(I) y (II).
Maditid.—Doña Maríá Antonia Cardona Maru
gán, huérfana del Capitán de Navío D. Pedro María
Cardona Prieto : 13.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, desde el día 6 de agosto de 1936. Re
side en Madrid.—(i) y (12).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernaddres Militares a que co
rresponde el punto dé residencia de los recurren
tes se dará traslado a éstos‘ de la Orden de conce
sión de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones' serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidadek que por los respectivos
Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los interesa
dos. Los padres la percibirán en coparticipación,
mientras conservev su actual estado de pobreza, pa
sando por -entero al que sobreviva sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(1 1) Justificado en, el expediente informativo el
hecho. glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se eleva a la actual cuantía la- pensión que
le fué concedida por Orden de 20 cle julio de 1938
(B. O. núm. 27), que percibirá mientras conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidlas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda sin efecto.
(12) Percibirá la pensión que se le señala mien
tras
\
conserve la aptitud legal, y por mano de su
tutora doña Felisa Marugán 'Cristóbal, previa li
quidación y deducción de las cantidades perCibidas
por cuenta del señalamiento que por Orden de 30
mayo de 1938 (B. O. núm. 595) se le hizo, y que
queda sin efecto.
Madrid, 23 de octubre de 1942.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del 19. 0. dcl Ejército núm. 253, pág. 483.)
EDICTOS
Don Ignacio del Cuvillo y Meren°, Teniente de Na
vío de la Armada y Ayudante Militar de Marina
de este Distrito Marítimo,
Hago saber: Que acreditada, en la forma,preveni
da, la pérdida de la Cartilla Naval perteneciente al
inscripto de este Trozo, del reemplazo de 1930, José
Gómez Almagro, queda anulado y sin valor alguna
el aludido documento. \
Lo que- se 'hace público para general conocimiento.
San Fernando, To de noviembre de 1942.—El
Ayudante Militar de Marina, Ignacio del Cuvillo.
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina del Puerto
de Santa María y del expediente de extravío de la
Cartilla Naval de Francisco Botubol García, ins
cripto de este Trozo, número 14 del reemplazo
de 1935,
Hago saber : Que acreditado el extravío de dicho
documento, queda nulo y sin valor algun9; incurrien
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo.
Puerto de Santa María, a 7 de noviembre de 1942.
El Juez instructor, Florencio Menéndez.
El Ayudante Militar de Marina de Burriana,
Hace saber : Que, de acuerdo con lo dispuesto en
la O. M. de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48),
se ha expedido un duplicado de su Libreta de inscrip
ción marítima al inscripto Agustín Seores Granell,
folio 1 de 1936 de este Distrito, quedando nulo y sin
ningún valor el original, e incurriendo en responsa
bilidad quien lo tuviere y no lo entregare a la Auto
ridad de Marina.
Burriana, 6 de noviembre de 1942.—El Ayudan
te Militar de Marina, José A. Urízar.
El Juez instructor, Ayudante Militar de Marina de
Riveira,
Hace saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, fué declarada nula y sin ningún valor la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Manuel Gon
zález Ramallo, expedida por- esta Ayudantía el 20 de
diciembre de 1927; incurriendo en responsabilidad el
que la posea y no la entregue a las Autoridades.
iveira, 29 de octubre de 1942.—El Juez instrua
tor, José Pereiro.
•
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Don Higinio Fernández Prieto, Capitán de Corbeta dela Escala Complementaria del Cuerpo Genera] dela A
litar
-
-------.rmada, Jefe del Detall de la Comandancia Mi
de Marina de Gijón,
Hago constar : oue, acreditado el extravío de los•documentos de los inscriptos de este Distrito que acontinuación se reseñan, en los términos prevenidos
en las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de I94r (D. O. núms. 305 y48), ge declaran nulos y sin ningún valor los citadosdocumentos.
Reseña de referencia.
Cartilla Naval y Libreta de inscripción de ManuelA. Solar Cuesta, folio 8o de. 1926.Cartilla Naval de David González González, folio 184 de 1926.
Cartilla Naval de Angel García Menéndez, folio
204 de 1927.
Cartilla Naval de José María Viguera Palacios,
folio 199 de 1928.
Cartilla Naval de Benjamín Roces Rubiera, folio
239 de 1929.
Gijó
Corbet
n, IO de noviembre ,de 1942.—El Capitán de
a, Jefe del Detall, Higinio Fernández Prieto.
•
Don Angel Inglada García-Serrano, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de expe
diente,
Hago constar : Que por Decreto Auditoriado de la
Superioridad ha quedado nulo y sin valor el Nom
bramiento de Cabo segundo de Infantería de Marina,
extendido con fecha aproximada al 18 de enero de
1942 a favor de Joaquín Goldar Figueroa ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1942.El Comandante Juez instructor, Angel Inglada;
Don Florencio Menéndez Cimadevilla, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Puerto
de Santa María y del -expediente de extravío de la
Libreta de inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Cádiz Manuel Ares Brun,
Hago saber : Que, declarado justificado el extravío
del documento de referencia, queda nulo y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad la persiona
que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Puerto de Santa María, a 14 de noviembre de
, 1942. El Juez instructor, Florencio Menéndez.
Número 268.
Don Rufino Nieto y García de Villaescusa, OficialConcriiilrir, 1— 1-) T Movilizada• • •S tAtIlAU ikeserva aval oviliz (Alférezde Navío), Juez instructor del expediente instruido con motivo del extravío de la Libreta y Cédulade inscripción marítima del inscripto FranciscoDurán Martínez,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de laSuperior Autoridad del Departamento Marítimo deCádiz, fecha 7 de noviembres actual, se ha declarado
justificada la pérdida del citado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno ; incurriendo
n responsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega del mismo a Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta, a 14 de noviembre de 1942.—ElJuez instructor, Rufino Nieto y García de Villaes
cusa.
4
Don Samuel Gómez Novell, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de este Departamento y del
expediente de hallazgo de efectos,
Por el presente se- hace constar que en el Juzgadode esta Comandancia Militar de Marina se encuen
tra depositado lo siguiente, hallado en este Puerto,
en la Zona de Minerales del Muelle, el día Lo de mayodel corriente año.
Un rollo de alambre de unos 15 kilogramos de
peso.
En su virtud, y para la correspondiente identifi
cación del mismo, se invita a los que se crean con
derecho a ello para que se personen, en el plazo de
treinta días, a contar de esta fecha, en este juzga
do y ante el Juez que suscribe.
Dado en Cartagena, a los dieciséis días de no
viembre" de mil novecientos cuarenta y dos.—E1 Ca
pitán Juez instructor, Samuel Gómez. (
Don Antonio Ortiz Alonso,- Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
- expediente instruido con motivo de la pérdida de
la Libreta de inscripción marítima del inscripto
Antonio B. Montero García, folio 89 de 1918
del Trozo de Santander,
Hago saber : Que la Superioridad Jurisdiccional
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, por decreto auditoriado de fecha 5 de noviem
bre del año actual, ha tenido a bien declarar justi
ficada la pérdida del documento arriba expresado,
y por ello, vengo en declarar nula y sin valor alguno
1,a Libreta de referencia ; incurriendo en responsabi
•1
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lidad quien la posea y no la entregue a las Autorida
des de Marina.
Santoria, a 16 de hoviembre de 1942. El Juez
instructor, Antonio Ortiz.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de los expe
dientes números 44, 56 y 76 de 1942, instruidos
por pérdidas de documentos,
Hago saber : Que por orden del excelentísimo se
ñor Comandante General del Departamento Marí
timo de Cádiz, quedan nulos y sin valor los docu
mentos extraviados a los inscriptos de este Trozo
que se relacionan y en todo
• su vigor los que Se re,:
serian al frente de cada uno :
Manuel Pérez Rojas.—Libreta de Navegación.
Juan Ruiz García.—Libreta y Cédula de inscrip
ción marítima.
Eleuterio Pecino Santaella. — Libreta de inscrip
ción marítima.
A 'los que poseyeran los anteriores y no los en
tregaran a las Autoridades, serán sancionados.
- Algeciras, 16 de noviembre de 1942.—E1 Capitán
Juez instructor, Anto-nio Fernández Castelló.
El Ayudante Militar de Marina de Requejada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y 48),
se les extendió duplicados de Cartilla Naval. a Con
rado Sáiz Sá,iz y Salvador Corona' Cruz ; Libreta
de inscripción marítima a Ramiro Fuentevilla Gon
zález, todos inscriptos de este Trozo ; quedando, por
tanto, anulados los originales.
Requejada, 17 de noviembre de 1942.—E1 Ayu
dante Militar de Marina, Julián Soto.
Don Manuel Romero Hume, Teniente de Navío de
la Reserva N aval .kuov n1iLauo, LLL instructor
expediente número 24 de 1942, instruido-por pér
dida de la Cantina Naval y la Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto Ildefonso Linares Mo
rente,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de Su
Excelencia, ha sido declarada justificada la pérdida
de los citados documentos, por lo que, los declaro
nulos y sin validez ; por tanto, si alguien los tuviera
en su poder, deberá entregarlos a la Autoridad de
Marina más próxima, bajo apercibimiento que, de
no efectuarlo, será castigado con arreglo a la Ley.
Puente Mayorga, a 19 de noviembre de 1942.
E.1 Teniente de Navío de la Reserva Naval Movili
zada, Juez instructor, Manuel Romero.
Don Manuel Bilbao Martínez, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Gandía y Juez instruc
tor del expediente de hallazgo de un bote salva
vidas,
Hago saber : Que en el día de la fecha he procedi
do a la incoación de un expediente con motivo del
hallazgo de un bote salvavidas, pintado de gris, con
popa de espejo ; con ocho tanques de aire, de latón ;
galletera de cinc y depósito para víveres del mismo
metal, y de las dimensiones siguientes : eslora, 6,50
metros ; manga, 2,16; puntal, 0,83. Estas dime io
nes, grabadas en pies ingleses.en la roda del mencio
nado bote, así como la fecha de construcción :
son las correspondientes a una capacidad de 25 per
sonas, número grabaclo asimismo en el citado lugar.
Dicho bote fué hallado en el mar, a la deriva, el
día de la fecha, por la barca de arratre Dos Herma
nos, folio 236 de la tercera lista de ésta, y conducido
a este puerto, donde se halla depositado, a disposición
del que acredite ser su dueño, con arreglo a las dis
posiciones vigentes, en el plazo de treinta días, a par
tir de la publipación de este edicto en el Boletín Ofi
chal.
Gandía, a 18 de septiembre de 194 . El Juez ins
tructor, Manuel Bilbao.
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DE
'INTERNATIONAL"
Fábrica en LUCHANA - RODIO - BILBAO
Unicos Agentes
Fabricantes
en España
Marca Registrada
"HOLZAPFEL`
De las Pinturas
Patentadas
OLZA FEL"
«INTERNATIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL».—«ESMALTESUN
LIGHT».—Pinturas`resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC».—Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales ¿e España. De las patentes
«INTERNATIONAL) hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
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